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ABSTRAK 
 
Istikomah. K7113117. IMPLEMENTASI MODEL COOPERATIVE 
LEARNING TIPE INDEX CARD MATCH UNTUK  MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN MENYELESAIKAN OPERASI HITUNG PECAHAN 
PADA SISWA KELAS V SD N SUMBER IV SURAKRTA TAHUN 
2016/2017. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret, Juli 2017. 
 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk menningkatkan kemampuan 
menyelesaikan operasi hitung pecahan melalui implementasi model Cooperative 
Learning tipe Index Card Match pada siswa kelas V SD N Sumber IV Surakarta 
tahun ajaran 2016/2017.  
Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan 
selama 3 siklus. Subjek penelitian adalah guru kelas dan siswa kelas V SD N 
Sumber IV Surakarta tahun ajaran 2016/2017 yang berjumlah 27 siswa. Sumber 
data pada penelitian ini adalah guru dan siswa. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. Teknik validitas 
data yang digunakan adalah validitas isi, triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif dan 
deskriptif komparatif analisis kritis.  
Hasil penelitian ini dibuktikan dengan meningkatnya nilai rata-rata 
kemampuan menyelesaikan operasi hitung pecahan pada setiap siklus, yaitu pada 
pratindakan sebesar 53,33 dengan persentase ketuntasan klasikal sebesar 0%. 
Pada siklus I nilai rata-rata meningkat menjadi 79,23 dengan persentase 
ketuntasan klasikal 61,54%. Pada siklus II nilai rata-rata  meningkat menjadi 81,2 
dengan persentase ketuntasan klasikal 64%. Pada siklus III nilai rata-rata  
meningkat lagi menjadi 94,56 dengan persentase ketuntasan klasikal 95,65%. Hal 
ini dapat disimpulkan bahwa  implementasi model Cooperative Learning tipe 
Index Card Match dapat meningkatkan kemampuan menyelesaikan operasi 
pecahan pada siswa kelas V SD N Sumber IV Surakarta tahun 2016/2017. 
 
Kata Kunci : Cooperative Learning tipe Index Card Match, kemampuan, operasi 
hitung pecahan 
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ABSTRACT 
 
Istikomah. K7113117. THE IMPLEMENTATION INDEX CARD MATCH 
TYPE OF COOPERATIVE LEARNING MODEL TO IMPROVE FRACTION 
ARITHMETIC OPERATION SOLVING ABILITY AT THE 5th GRADE 
STUDENTS OF THE PUBLIC ELEMENTARY SCHOOL SUMBER IV 
SURAKARTA IN THE ACADEMIC YEAR 2016/2017. Skripsi, Surakarta: 
Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, July 2017. 
 
The purpose of this research was to improve the fraction arithmetic 
operation solving ability by the implementation Index Card Match type of 
Cooperative Learning model to the 5th grade students of The Public Elemntary 
School Sumber IV Surakarta in the academic year 2016/2017.  
This research was A Classroom Action Research (CAR) conducted during 
three cycles. The subjects were the teacher and the students of 5th grade Public 
Elementary School Sumber IV Surakarta in the academic year 2016/2017 consist 
of 27 students. The data sources of the research were teacher and students. The 
data gathered by observation, interview, test and document study. The data was 
validated by using content validity, triangulation of resources and triangulation of 
technique. The data analyzed by using interactive models and descriptive 
comparation critical analysis technique. 
Based on the result of the research, it can be prove by the increase of 
average score of the fraction arithmetic operation solving ability in each cycle. In 
the preaction the 53,33 with 0% percentage completeness. In the cycle I the 
average score increased to 79,23 with 61,54% percentage completeness. In cycle 
II it increased to 81,2 with 64% percentage completeness. In cycle III it increased 
to 94,56 with 95,65% percentage completeness. Based on the result of the 
research, it can be concluded that the implementation of the Index Card Match 
type of Cooperative Learning model can improve fraction arithmetic operation 
solving ability of the students in grade V The Public Elementary School Sumber 
IV Surakarta in the academic year 2016/2017. 
 
Keyword: Cooperative Learning type Index Card Match, ability, fraction 
arithmetic operation 
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